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曾经倡 导 募 捐，“为 开 泰 未 婚 妻 筹 赡 寡 且 立
嗣”⑤。万万没有料到的是，王化等人的这一义
举，竟然成为两年后士子抗议学官滥收陋规、督
学冷漠无情激起事变而惨遭治罪的莫须有罪
名。
二
王开泰自刎事件发生后，虽然当时的南靖
县教谕吴和训导王受到轻微的处分，但是导致
王开泰自刎的直接原因即收取重额陋规问题，
并没有得到解决。为此，南靖县学生员“首廪”
王化等人特向上级衙门呈禀《请定卯礼章程》，
希望有司制定比较合理的卯礼数额与收取规
则，让学官与士子均有所遵循，该禀稿云:
窃谓膠庠为起化之原，风传邹鲁师弟
有伦常之谊;人异越秦，国家设科取士，职
重学师，凡所以崇廉耻而重名教也。迩来
学中卯礼一事，士之入学者进身之阶，即为
累身之始。中人资产数百不以为多，下户
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贫寒数十犹以为少。一不如意，责备多端，
习以为常。斗胥助虐，纷纭滋事，科甚一
科，弊伊胡底? 古者相见必执贽，以弟见
师，贽仪维谨。卯礼者，贽仪所由变也，不
然礼而曰卯，此名何自仿乎? 夫设教莫盛
于孔门，水饮自甘，不闻于苦守箪瓢诛求不
腼。道忧终老，岂计及富夸裘马责取多资?
故束脩以上垂诲无私，喻利之方罕言。谨
记圣人百世师，凡官司铎者不当如是耶?
师弟犹父子，所期许者，在圣贤与受均不
苟，顾乃见利忘义，如商贾较锱铢，可乎哉!
后世名山讲学，相传雪立高风，即今下里授
徒，屡见冰清雅度，作师表之尊。求非礼之
利，其何以明伦立教，且训俗而型方? 况漳
郡自发氛扰后，凶旱频仍，流亡甫定，十士
九贫，难堪厚索。三年两试，辄起怨声。今
当宪台立规布矩、弊绝风清之日，窃思积年
之弊，既一旦尽除，勒卯之私，应崇朝并去。
第宪属荒远，弊端或拥上闻，知思纳刍荛情
形，必殷下采。生敢效一得之愚，冀貽七邑
之利，倘蒙俯察曲谅，恳忱请除无名之卯，
循行有定之贽，分为上中下三等，上户若
干，中户若干，下户若干，颁定章程，厚薄沿
例。此风一革，学官皆严洁，已而师范常
尊，士子咸乐进身，而儒修愈勤，雍雍乎共
沐菁莪，棫朴之恩，欣欣然快覩壁水园桥之
盛。是诚除一弊且不止兴一利也。生曾与
结生熟知情弊，用沥实情之言，几同涕泣而
道，为此叩乞电察如恳施行切叩。⑥
生员首廪王化的禀词，意在恳请学宪厘定
条规，以俾学官与生员两便，但是他的这一良好
愿望，不仅没有得到上级学官的允准，反而被记
恨下来，成为日后罹罪的祸根。同治十 三 年
(1874 年)甲戌岁试，也就是事隔王开泰自刎时
间两年，漳州府属七邑生员因学官勒取卯礼终
于激起士变。《漳州甲戌士变记》载云:
甲戌岁试秋七月，督学冯公(名誉骥，
广东人，官詹事府少詹事) 按临漳郡，七邑
文武生童齐集。时聚议以学老师勒卯无
厌，不亟划守定章，王开泰惨毙何堪再见?
乃于郡东赤岭侍督学到站，据情跪禀，不
收。复于学辕外拦舆跪禀，督学阅禀掷舆
外。不得已遵例呈递，终不准理。诸考童
哗激曰:已死了王开泰，复欲我辈为学老师
鱼肉耶，秀才做不得! 旋见学辕照墙，及就
近之各衙署僻巷庙观，凡属试寓通行处，皆
高贴罢考字样。向例督学下车，翌晨下学
讲书，并考生童古学，越三日考入学生员。
晚发取古学榜。四日覆考古学，五日考第
一场，文童是日正考。诏安、南澳合他县文
童前夜二鼓许，学辕升炮一声，早有送考之
人往来，各学办事房探查罢考消息。学辕
升炮二声，学辕前直横各街人众拥挤，非常
喧闹，纷纷议论，谓今夜罢考，端由王开泰
惨毙、学老师题卯太酷。未几人众堆拥愈
多，喧声愈觉沸腾，竟将学辕及供给提调二
馆围绕水泄不通，东西辕门外均立有外县
三五老秀才及武馆教师各十数人，其随从
皆粗佣伙夫，侍立两行，专伺驱散应考者。
是时入学老师皆微服入供给馆后门，龙溪
县远远喝避。人众叩开提调馆而入，捕衙
老爷随后正在拨开人众，不意砖角石块抛
击蜂飞，早将捕老爷轿窗打得玻璃粉碎，老
爷头额流血。从役急扶避他去( 捕衙灯笼
书龙溪县右堂，人众误龙溪学左堂)。人
众方哗笑间，忽见学辕灯笼有人摘下，纳入
县所坐蓝呢轿内。登时火光烛天，人众呼
喝之声全城震骇。自学辕前至肃清宫，凡
卖什物之灯火，素皆彻夜万灯辉煌。此时
顿形黯淡，加以隐隐风声，过处如神号鬼
哭，闻皆毛发森竖。人众重重进如潮涌，退
走如万马奔腾。
闹至五鼓，始见镇军匹马亲提三百多
名精兵，刀叉森列阵后。漳州府带丁役百
余名各执木棍铁錬沿途喝挐，人众急散开。
远视学辕内仪门至是大开，镇府入内督学
安慰任咎(院后办事人说冯时闻变惶急拟
欲吞金)。天未大亮，府县侦骑四出，访挐
主动闹考之人，计南靖岁贡生王化、廪生柯
欣、王暹、吴济。时漳浦首廪宋则荣、廪生
黄梦周，诏安首廪沈梦熊，馀被累及未能悉
记。独指(王)化等为敛财聚众(开泰未婚
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妻刘氏矢愿守节，赡寡立后，二者当为筹
备，众议考童印结时每名捐助数十铜钱，当
道不察，惑于瞒耸)。一面令不与闹考之
他县廪保佥恳督学示期考试，以重朝典，督
学姑准先行考试。场事既竣，乃起马按临
龙汀建邵回省。后闻梦周、梦熊先后到案，
化先避泉惠邑，后自投案。汀漳龙道、省列
宪察知闹考祸出有因，宽刑不忍笞责，奈督
学以案情重大，必欲斩罪死化( 故加谋杀
大臣四字)，督抚多方力请宽典，始减等论
罪，以化充黑龙江外军，梦周拟流，梦熊拟
徒。化、梦周皆不返，梦熊释回，其未到案
者均革去衣顶。⑦
从同治十一年王开泰自刎至同治十三年七
月激起漳州府士变，无论是生童还是学官，对于
勒取陋规所引发的矛盾都是十分清楚的。虽然
漳州的生员们一再通过正常渠道呈请予以改革
酌定合理章程，但是都被学官包括负责通省学
政的督学所无情拒绝，最终酝成士变之乱。事
实上，勒取学官陋规并不是州县学官的个人之
弊，陋规也非全入州县学官的个人私囊。这种
以州县学官出面勒取的陋规，是必须以不同的
形式部分转移给州县以上的学官衙门的。从督
学以至教谕、训导的底层学官，形成了一个利益
链，可谓“通同作弊”。正因为如此，我们才能
理解为何漳州生员跪请督学改革陋规时，督学
是如此的冷酷无情。而士变发生之后，督学又
是如何欲置王化等人以死地而后快。《甲戌蒙
难遗稿》一书，无疑为我们解读清代后期科举
体制的腐败以及学官牟利的众生相，提供了难
以多得的文献记载。
注释与参考文献:
①王履亨编:《甲戌蒙难遗稿》，手抄本，分“卷首”、“卷
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②王履亨编:《甲戌蒙难遗稿》卷首。
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试晋邑儒童卷可万余，县送府七八千人，府送道亦二
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10，《风俗》云:“邑俗……在宋为朱子之所过化，而民
好儒。……塾师巷南北皆有之，岁科应童子试额二
千有奇，他邑不及也。其魁垒者举子业之外，旁及诗
古文词，往往有闻于世。”
④王履亨编:《甲戌蒙难遗稿》卷首，《漳壬申科试新进
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